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内容摘要 
近年来，随着我国经济转型、社会矛盾转移及政府职能的转变，公民的
法制意识在不断增强，社会对公安工作的要求也越来越高。因此，加强公安
机关在执法、服务方面监督的重要性不言而喻。警务督察制度正是在这种大
背景下产生的一种公安机关内部监督机制。本文在分析我国警务督察制度的
基础上，借鉴国外公安机关内部监督的先进做法，分析我国警务督察制度存
在的问题和原因，提出完善警务督察制度的方法，为执法规范化提供强有力
的保障。 
论文分为引言、正文和结论三个部分，其中正文分为四章：第一章警务
督察制度的一般性问题。主要介绍了警务督察的概念、渊源和作用，说明完
善警务督察制度的意义。第二章中外警务督察制度的比较。主要通过对法国、
芬兰两国督察制度的研究与我国的警务督察制度进行比较，借鉴先进理念和
做法。第三部分是当前警务督察制度的困境。主要围绕着警务督察制度建立
的缺陷、组织保障机制不到位及公安执法领域的督察存在盲区三个方面深入
分析，查找问题产生的原因。第四章警务督察制度的完善。主要是提出要从
完善组织体制、健全工作机制和创新督察模式三个方面加强公安机关内部监
督体系的建设。 
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 Abstract 
During the recent years of China’s economic transition, social conflict shift 
and transformation of government administrative functions, people’s 
consciousness of law enforcement is gradually enhancing and the bar of public 
requirement for police work is setting higher and higher. Therefore, the 
importance of strengthening the effective supervision of public security bureau’s 
law enforcement and service becomes more critical. Under this background, 
Police-affair supervision system is being developed as public security 
internal-affair supervision mechanism. Based on the analysis of China 
Police-affair supervision system and references to the other countries’ advanced 
experiences of similar organization’s function, this paper analyzes the problems 
and difficulties that China’s Police-affair supervision system is experiencing, 
proposes approaches to solve these problems to provide crucial support to our 
country’s law enforcement standardization. 
This paper includes three parts: abstract, main text and conclusion. The main 
text is divided in to four chapters: Chapter I – the introduction of Police-affair 
supervision.  Introduces the concept, origin, functions of Police-affair 
supervision system and describes the meanings of this system; Chapter II – the 
comparison between China and the other countries’ Police-affair supervision 
systems. Researches are conducted on Police Internal-Affair Supervision systems 
in France and Finland and compare them with our country’s to study for the 
advanced concept and experience; Chapter III – the dilemma of current China’s 
Police-affair supervision system. Extend the analysis on the shortcomings of the 
Police-affair supervision system in practice, weak and ineffective Police-affair 
supervision and unobvious supervision effect during the law enforcement 
practice and figure out the causes; Chapter IV – the improvement of Police-affair 
supervision system. Recommend to improve the internal Police-affair supervision 
to strengthen its construction from three aspects: the completion of organization 
system, the perfection of working system, and the creation of supervision pattern. 
Key word: Police-affair Supervision；Supervision；Perfection
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 1 
引  言 
公安执法、管理服务工作是警察职能的重要方面，也是保护群众生命财
产安全的职责任务，群众非常关切。如何做到公平、公正地规范执法和文明，
除了外部力量和人民群众的监督，更需要公安自我过滤，加强执法办案的内
部督察，确保公安执法良好效果，展示人民警察执法为民的良好形象。正是
在这种大背景下，公安机关设立了警务督察这一内部监督机构。多年的实践
证明，警务督察部门在推动公安工作、促进重大部署的落实上，在推动公安
队伍建设、促进警容风纪改善上，在推进严格执法、提高执法质量上，在推
进警民和谐、提高服务水平上等方面，发挥了不可替代的重要作用，并愈来
愈显示出警务警察工作的重要性和必要性。 
随着我国经济社会的发展和依法治国进程的深入，群众对公安工作和队
伍建设有了更高的要求。原来警务督察制度的不足逐渐显露，特别是警务督
察权法律定位不当及机制上存在缺陷，导致出现了一些体制性、保障性的问
题，严重制约督察工作的发展。如何进一步完善警务督察机制，发挥公安队
伍监督管理的整体职能作用、提高监督管理实效性，对新时期、新形势下全
面推进法治公安建设进程具有十分重要的意义。 
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第一章  警务督察制度的一般性问题 
第一节  警务督察的概念及渊源 
一、警务督察的概念 
督察，就是监督检查的意思，就是通过检查以达到监督之目的的意思。 
《公安机关督察条例》规定，警务督察是指专门的督察机构对本级和下级公
安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督的
活动。①因此我国警务督察制度就是一种内部监督制度。所谓内部监督，是相
对于外部监督而言的，是指监督在公安机关内部运行，权力由人民警察行使，
监督的对象也是公安机关的人民警察。这与来自于检察院、法院、新闻媒体、
社会公众等渠道的外部监督不同。当然，这并不排除外部机关和社会公众的
监督并进而转化为内部监督。如外部监督部门或社会公众发现人民警察的违
法违纪行为而向督察机构举报，督察机构进行查处的，即是外部监督通过内
部监督而发挥作用。 
二、警务督察制度的渊源 
1991 年《中共中央关于加强公安工作的决定》专门强调，公安是不同于
一般行政机关的政府职能部门，要强化内部监督。后来，原公安部部长贾春
旺作了四点延伸定位：一是在公安机关人民警察的执法活动中，有人大、法
院、行政监察、公民和社会的外部监督还是不够的，要在公安机关内部建立
一个有权威的督察机构来监督和制约，保证公安机关行政首长有效行使职
权，做到公安机关警令畅通、令行禁止、秉公执法。二是对公安机关所有执
法活动都有权监督，只有这样才能提高督察机构的权威，更有效的保障和监
督公安机关法无滥用。三是督察侧重于对公安机关在执法执勤活动中的监
督。四是督察机构应当建立专职的机构和专职督察工作人员，应该训练有素，
授予督察资格后才能上岗，应当有专门的标志。当时有一种设想就是将审计、
                                                             
①
 2011 年 8 月 24 日国务院第 169 次常务会议修订通过《公安机关督察条例》第 2 条. 
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 3 
信访，甚至是将政工的一部分职责都纳入督察职责，执行这种大督察制度。
正是这些思考认识和探索，为建立警务督察机构，制定警务督察条例打下了
坚实的基础。① 
三、警务督察制度的发展 
1991 年，公安部研究决定建立警务督察机构。1995 年 2 月，《人民警察
法》第 47 条明确建立警务督察制度。1997 年 6 月 20 日，国务院正式发布实
施《公安机关督察条例》，公安部根据条例成立警务督察部门。警务督察及
其《条例》的诞生是中国强化内部监督、依法从严治警的标志。经过十四年
的磨合与发展，国务院于 2011 年 10 月 1 日颁布第 603 号令，发布了《公安
机关督察条例》修订版，从此警务督察进入一个全新的时代。 
第二节  警务督察的作用 
一、预防作用 
警务督察的作用主要在于预防违法违纪行为的发生，而不是事后的“亡
羊补牢”，问责与惩处。②督察在工作中坚持监督关口前移，善于捕捉倾向性、
苗头性问题，做到抓早、抓小、抓苗头、抓源头。在重大警务活动中，督察
工作提前介入，从警务活动的准备阶段开始，并贯穿活动的始终，随时掌握
了解警务活动的运行状况，在第一时间、第一现场发现问题，把问题解决在
萌芽状态。对于公安工作和队伍建设中易出现问题的薄弱环节要主动出击，
做到早发现、早提示、早制止、早纠正，从而最大限度地预防和减少问题的
发生。 
二、查纠作用 
查纠是指警务督察部门通过开展现场督察工作发现问题、现场处置、当
场纠正、限期整改，从而预防、制止和纠正公安机关及其民警在警务活动过
                                                             
①
 杨昭. 论警务督察制度的完善（硕士学位论文）[D].湖南：湖南师范大学，2009.5-6. 
②
 向在强.浅议警务督察机构的职责[J].湖北警官学院学报,2005,(82):78-81. 
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程中存在的各类问题。① 
一是动态监督。遇有重大警务活动时，警务督察要根据具体的工作任务
采取不同的督察方式，根据不同时间、不同地点、不同民警的具体问题制定
不同的督察方案，动态掌握公安机关及民警的动态，做到以变应变、以动制
动，及时纠正出现的问题，确保警务活动的顺利开展。 
二是重点监督。加强对重点工作的督导检查，重点解决措施不力，工作
落实不到位问题，对发现的问题，当场整改或限期整改，确保公安中心工作
和重点工作的顺利完成。 
三是常态监督。加强对民警执法办案、日常勤务、值班备勤、警容风纪、
遵守纪律等情况的常态化监督，培养民警遵章守纪、令行禁止良好习惯，增
强民警责任意识、大局意识，提升民警的落实力、执行力，促进队伍的正规
划建设。 
三、参谋作用 
科学正确决策的基础是全面、真实和及时的信息，对全局工作的正确把
握和指挥，需要依赖有关部门提供及时准确的各类信息。警务督察工作中大
部分时间在一线前沿，能够直接接触一线民警，了解最真实、最具体的情况，
看到决策者不能直接看到的问题，听到决策者不能直接听到的意见和建议。
通过督察工作，从中发现苗头性、倾向性的问题与隐患，开展分析研判，查
找和分析公安队伍中存在的共性问题，及时向党委建言献策，为决策提供第
一手信息资源。同时，督察部门可以在充分掌握信息的基础上，进行认真梳
理分析，提出符合实际的工作建议和解决问题的方案，采取有效措施，落实
整改，推动公安队伍的稳定健康发展。 
四、服务保障作用 
督察要通过服务保障的作用树立服务理念，处理好监督与服务保障的关
系，监督与服务是相辅相成密不可分的，没有监督的服务，服务就不具备原
则性，没有服务的监督，监督就不具备生命力，监督是为了更有效的服务，
服务是为了更理性的监督。 
                                                             
①
 李树永.论我国警务督察制度的完善（硕士学位论文）[D].北京：对外经济贸易大学，2010.6-7. 
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（一）督察工作要服务于基层。督察工作不单纯是检查发现问题通报了
事，更主要的是帮助解决问题，对基层存在的问题，要认真分析研究，找出
解决分体的办法，帮助基层制定整改措施。对基层存在的困难，要进行认真
了解，帮助基层协调解决，把基层作为督察服务的对象。 
（二）督察工作要服务于民警。督察与民警既是监督与被监督的关系，
同时又是同志、战友关系。督察工作要处处体现人性化，对民警负责，让民
警感受、理解督察工作，是为了帮助发现和解决问题，而不是鸡蛋里挑骨头。
督察的监督目的是预防问题的发生，从而达到关心和爱护民警的目的，使民
警相自愿接受监督。当民警的正当权益受到侵害时，积极开展维护民警正当
执法权益工作，加大对侵害民警合法权益案件的查处和打击力度，成为民警
的坚强后盾，起到凝聚警心的作用。  
（三）督察工作要服务群众。督察部门是公安机关的一份子，必须时刻
牢记为人民服务的宗旨，以维护人民利益为根本，牢固树立“立警为公执法
为民”的理念。督察的工作就是公安的工作，通过督促民警规范执法，严查
民警不规范不文明甚至违法的行为，确保各项公安机关的措施落到实处，就
是对群众的负责。因此，督察要通过接受投诉举报、民主评议等方式，加强
与群众的沟通，把群众的诉求当作工作的重心，最大限度的提升群众满意度
和安全感。 
（四）督察工作要服务公安工作。保障是督察的基本职责，是督察工作
的出发点和落脚点。在公安工作和队伍建设中，存在的一个突出问题就是落
实不到位问题，在落实上往往出现跑偏走样或者大打折扣情况，导致措施不
落实、政令警领不畅通。警务督察工作要通过督促检查提升队伍执行力，确
保各项工作措施的落实。 
第三节  完善警务督察制度的意义 
一、维护法制权威，加强公安法制建设 
公安机关通过建立、实施督察制度，督促警察严格执法并及时纠正不规
范及违法现象，对维护我国法制的权威提供重要保证。同时在公安法制建设
的立法、司法、守法、法制宣传教育、法学研究、法制监督等诸内容中，最
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薄弱、急需加强的就是公安机关内部的法制监督。公安机关督察制度的建立
正是适应这一需要，使公安机关的法制监督机制更加完善，并且对推动和加
强公安法制建设发挥重要作用，必然地促进公安工作在法制的轨道上健康地
运行。① 
二、促进人民警察提高素质，增强公安机关的战斗力 
督察机构通过对人民警察遵纪守法情况的监督，规范人民警察的执法行
为，纠正执法活动中的失误、漏差，有利于公安民警依法办事。通过对人民
警察的法制宣传和教育，提高人民警察的法律意识和法制观念，对于树立人
民警察在人民群众中的良好形象，增强公安机关的战斗力有着十分重要的意
义。② 
三、推动民主政治建设，实现为人民服务的根本宗旨 
公安机关除了打击犯罪、行政管理的职能外，还有服务的职能。随着近
年来政府职能的转变，公安机关服务的职能所占比重越来越高。一方面，督
察通过督促和监督促使公安机关依法打击犯罪，创造良好的社会治安环境，
挽回群众损失，确保群众的权益；另一方面，督察通过监督规范公安机关执
法行为，提高管理和服务水平，保证民警依法行使职权，杜绝滥用职权，确
保群众的利益高于一切。 
                                                             
①
 腾日星. 公安机关内部执法监督机制探析（硕士学位论文）[D].厦门：厦门大学，2013.13. 
②
 李云昭，蒋凌燕.论警务督察在公安队伍建设中的独特作用[J].云南警官学院学报,2007，（1）：72-74. 
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